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ÖKÖLLEL ÜT VISSZA· A'. MAGYAR NÉP VÉRESKEZŰ · NAGY-URAIRA 
Nem böghetnek már a " hon nevében" a nagy 
urnk - a IC'köpött. ,·éresrc rugott. mindenéből 
kiuzsorii.zott magyar nt:ip vt!gre-vuluhlire. mégis 
l'lm.k torkon kapta óket, nagyot roppantott nz 
ádtini.csulklijukon s bár ú halálos birkózás még 
folyik, hizva-bizunk benne, hogy a nagy csntó.-
hól (irök időkre 5:yözclmescn fog kikerülni a. 
forrudalmi zánló. 
üküllel ment neki a magyar nép u trónnak, 
'\ \'allával feszült nt•k i a régi rendnek: - min-
,Ien n.-ci.eg-ropQg s mikor e sorokat irjuk, Cj[")'-
Kft szoritás kell még csak hozzú, hogy n relitke-
tü:-1, kt•kvérü, nag~·-uri kezekból \'égkép kinull-
~I'nt~::t:e~~~~~k{~ny~k ~::~tf1~~':c\al, 
ijjt>dten vijjongva futnak szerteszét s u kor-
. mányrud mellöl i~ tovább rugta u nép a kegyei 
mes urakkit ütiit t cs:iszári J)QI-Ots.zlóknt - hadd 
~~zülethcssen ujjá ~fogynrorsz.1.g és 111, ujjászü-
Jctett Mng~•orország hudd lehessen azut.in tény-
l<'g a nl'pszabadság, n népakarat Magyaror-
szága. 
Végre-\·alnh{1l'fi megpróluUta hót n magyar 
'lé)) is. hogy, les1.ámolha&..~n n nagy-uraival. 
Fölébredt n hal8lo!; bó<lulatból, kijóznnodott a 
nagy s ,·égzctes reszcgségböl : - ráeszmélt. asa-
ját er<'jt5re, a saját igauí.ra s mi mAs lehct<'rt 
volno az. els6 dolga, mint'hogy odaté.rdepeljen n 
nagy-\irai mellt!rc és addig ne engedje ki n ke-
zei k()zül őket, mlg n lelket is ki nem swritjn be.-
lólük. Olyan kegy<!t l<'n nem lehet hoiiájuk , 
mint amilyen kegyetlenek ók vo1t.ak ho:r.z.á: - a 
\·érével uzsoráskodtak, a ,•erejté.ké\•el kalmú.r• 
kodtak s suí.zszor i!4 megkergették a gyötrelmek 
1:álvllrin-utján. Csoda-e hát. hu nz izmaira esz-
mélt magyar nép most azután az öklCvel ütött 
visuu a nagy urukra és nem ösmer irgalmat, 
nem ösmer könyörületet. , 
Es mi hittel - ujongó mámoros hittcal -
hisszük, hogy a magyar nép erös lesz, erös. ke-
mény s legyözhetetlcn, aki diado.Jlal vivja majd 
meg igazi, egyetlen nagy csatáját: - a nagy 
c-satát a nugy urai ellen, kik belekergették a hlt-
: ~~~iésné~helt:~~ti ho~v:=:t ~:::: 
\'Olnu meg a srAmára, vele akarták a tsásúrok 
onrancsára megisatni a vtlágszabadsiiJr sirj:it. 
€s hisszük az isra:zhh•ó emberek hiteve1, hogy 
az.ok a villámokkal c.&attanó, vért61 piros napok, 
amiket most élt át Magyarorsz.ág néJ>Ei, örökkön 
örökké való életre szólitják majd a magyar 
köztársaság ot: - n népsu.badság, a népakarat 
:\tugyurorsuí.gti.t. 
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Igaztalanul bántják a bányászokat 
Tbtlb -an t•lvfrtnk Ult.kowtt 
ma, u • rid •ll,n, mltlll.b• • bb:,iuoll 
1oarmu1 ,.,,;,,.bln S. obi h••n&td • Ufflo 
hLan.,.-nak. TN'lffndnk vilicfiMn _.. 
·,,-amlil,ti....,.a l~obb IW&bttl• 
1,rsua. munka,-net61 • hJbúu. 
U-,ot6lob M\llkrj1loft. lll...-.a bpt11nk 
"KY l~-elrt KO\·ln Or--6 t.nh'il'\61, mtl)'• 
n•k t'I)' MÚ'l i1l kbs6IJOk1 
llik i.a hibat a W,ny,b,,11: nem a dip,r, 
H-m a lobbi munkb, '™'"' mlndt:nkl uar 
<JGl1oanl, IM:cy tl6Hsl~k ktnyirad6, Ne-
rwl uru■Junht, de h9c ntm blrunk m~1 
,,rntr annyi ucnd lt'nn,lnl, an11Alr. tNk 
a t.Al'NÁ,uk l"OIIU ,·aet61 u okai. lhrt • 
UfM"II IP.m~nrl a bóuok ntm alljü. m@tr 
a lu:IIG ,.,,vni.a.Amobt a munUho& h , pórol, 
nak a kon1pinlarm.1nkiaollual la. A. •trn-• 
kratt, ma:1lnbn1, rootorutn IH-11 ,,ml a dl-
ll'tmd1 ft i1T 1-.111klat tllelllll H ldö. Nt-
hvl a d~.mir:k 6 &onnia lcittlbll -.,bak 
10l1111 a na-16t.. aai.lt ia~ ru mull - t,l.r 
al. )llacl e:adklll klQI ,--11 1N Mm bit 
.uri.t binyA.uel, utn'Wtl j6 ~M.k 
dlbl:n a uthtl Nl,-Mtbm. Eruwk eaak • 
bin7,-.1nW1ka~litl6' u obi. mttt ha ja\.>. 
bt.n utl.a..,.,utatk a m1.111Uuak N, ntm 01-
~ ~tu nap a Qadíban, akkor mlft4"1 
miatti, lnN, 
.. ~.. Hl caak ~ h,lyen lapuilalt.am. 
dt c.lr..,,.tn, hon többi l~l\'~N'mntk M, n 
• 'ffk11'14nr•. m,n b.in,rU,teah-iNhll fflol'I• 
INl:ntk ■1lnMnt t>rnisunk (,rdf,Ubet1, ,~a-
aitk l.Jh,;rty liondoL War SHillf Stampt't, 
a1ivuen doliroanak fJJtl-oappal, t.-khoir)' 
~Ul~l.: H cu·•ú.~L M 
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üTÖlT MÁR A TIZENKElTEDIK ÓRA IS. 
Hogy ment végbe Magyarország vérző földjén a forradalmi ujjászületés~ 
jl,ikuft,olt " lt•lrilllllt'fUS(I CM outl"r:i.L--
_,,,.r .,...,.,r"IIM,.. s,n • ...-u. ,..,,ir a 
-,ti, rathftdl dolff/d/11 ""1d6. _,IIH raidr 
..,,t llllr/1 t'Mlptti • -..trn tt,,.., Ellr-
.ttr .11000!'"11 /rrgrt,~" ha6.b•r-4 blrv-
'9--' "" f/ild, ami nldltl' ,._6~ 
i,,urio,MI ,/HUl.tt/UAMII lcorlttfiltl/1.tl ,. .. 
,_,.,M,rA, l ltordolt n hlrlii11, rA"f°fflt1l ua• 
__,., f11ttfff'll<11íU ,1,J ftipl'k oruó,- ln1. 
ll"ltl _ 1,,1,11111 u ut6'>W MPGkMft 
., ,.,1.arl oct„.l-matrltfft mvnctrt:lt!n t r.td• 
Jln, 11 ualh1ffnr, m,.,,_ •J.dtJ./tlrekb8I td• 
/f • buónl/9'ÍJW91 ,_.,... twlth A:IA<im(u1ti. 
b'1111 bluH1p,1 : - ,.,,_.,tid ldlut "nd; 
a llntMt,11rtl'dk J_.,,.. alá lorl~t Jt4,-d, ft. 
r6.1ttl.l, _,,.,1;r,u • Whwa,lrrt I• l l/lftt't11 • 
nt1btHIMt11uJ.·, IMg(lf'tlt'rutlwiik Wtt'Mldlf'1t 
Nlm/1, '!,? '°'J?• I• ci:t .ttOk, tinta• lr/11'1, 
tfuta a lrlltlllt. 
,Ult66 ·rliddtn önufl1-,tGIJuk a MIIGI 
•rfrdl -OJ/ffr munard1kr f/JUJl11 rlflll,-
•llrltrtt l°""'4almaA: /6rthwltt , Nf111111}6· 
(11111 a kiic.w-/Avtfk /8,/l,llclt: - ,tffltl'l/flrot"· 
llndlt6, IM,.,.,tnt or,:._ Mt. m,/11 a l~JoN "'°"' nsn ,,,,11. ,_.,, ... ,,,u,. ,,~- IPflJ,rJ• 
r6I II IIIINNr-,J,,dt • Uz1•nu6nd ltt1,,en, 
IUorikt1dnftt A11utrldt6l.kid6"ml611pé lrtl 
U11tlwrud11 ls • .l:i:tdnoaad&,ot •lmr• 
1Mtk fi dllulO,._ i,.. /lorrálor-ud11, 
Surl,la. Jhllm6rlfl • F úutw M,'OftdM,,.t .r 
l.01u4t6l n l 'ardaldt ltv:é,14 ln-íilttnt. 
llltWn.• itllftrl-Aunlrll, nlrlllt11 ú /o,,.. 
dnl•d 66.,16 lrtl(I i• önálltHtn l.-frd11Mi •irr• 
l'fll.rdtú II tMll.'1'■--111/Mtf"lftlr-fi rid#l,d/ 
ú: - •I -rw11 ltdt a Ho""611,..A-41 
.~,..J, tM"lr flfl;•zolt, 'ÍÍtfltln 11.1111-k itat• 
11kt, 
,'1/ttht. ~-t11'11nirht luJN#U~• 
Inni o _,,,,,_~ nnnil11,,ri 1r,d11l• 
tttk a lt1kiilrk6br6l. ,h alr,,.Jl ~
,ntt,prMldliull; k i/fid f~lffN réht, IMfJI Ml 
ú l iirtlnt Ha111111N1n ... : - .., lrd,11111.:. 
ltrmlurlnrn _,.. od,,.t ttlfl#fl", ,iipz,. 
l0t1fttl6 tiuln liptt, '"i•14'1 • n,ultllf~ • 
lt■liMrt 4114 •J•Alrdt AM11.,..U I t#lne-
~~td. C-'t 11t/lktJál.. A .. ••► 
1"'11111 • ,,...,,_... ,,,,tlµ,n - th tu • ,,,,.,.,, 
"'• a,nll twl■-Jt, drf/ linuá, /wlsll • J .... 
WM,._r,..h,,lkf• ._ .. ,.._.w,, 411-~ 
n l•N'!lit nl6r,...k •- lrllt,cr.tUWt.-1 
1,,-11m ... 1r,, .,~,.,,,..,. 
- C-,1t _, ■-'IMH-'r, ,,.,,,.,,._, 
"1<tllaa_.1_~14'--.•lio«.f.· 
l,::r,, ~íihl.-,: -•v-r AArl"--..-1, •.lkor 
Mlia, dr1 ■oAa - lttlrrltdr _J,I ._,.,,__.: 
Romolibo zozta a régi rend, a régi vitái, 
bástyáit a népek forradalmi akarata MIT. AKAR KÁROLYI MIHÁLY? 
Nagy oemzc:ti tanía vezeti u önálló 
és lii11etkn Magyaronúg ifyeit. · 
' 
MAGYAR. BÁNYÁSZI.:AP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
206 E„t '9th 9t,..•t. New York 
Aa ...,- --,- "'-J......, n. u„1, 11--- ,11-., 
-r«J...1111~ .,--i,-1.,..l'•--
A f,t/'RK R,OíAl>7 MAIJARÁSZ. 
A :~.h::; :k:,1:,r:.r,:l■~~ 
tattÁlt. l:ller,s~ t1111ulli>t i,Jllnl• 
_..., ~ totl.k bl!nnt a haUJd.1ok fa a1 a ,•ad dltnt, 
HIIILBR MARTON MARTIN H I Jl'LER hou olylll'I iralolcat tart.ott 1u.arlnil, n,~ 
lioo...,..._ l'IMoo , lrdr. 1Iu.ii.ban • Tnonu.tl&nt.le Tru•l Cum• =~~1'•"'= ':..:..l'.~"".'-~•-~ •:::•:: :i:P',1:~~!=i,~~ri~in';i'j~g~~I~ 
/'11btl1li"' ·• MARTI N Hl ,tlLA'R, • Ullt,r 
lltSYN audúk &d ia. ~ a ~(lnMtf-1.,t,en 
kfoltlt _., .. r .\"hht... a hí--~ 
Skotl)' Jiao■t la'wt..n M&d&r&u JAnuanak 
hrTj~Otl)' Unm _mii' ·• Uboru ki nem 
., )lh,s,J ... ll4•r'" ........... ,"-" 1:1'$'1>., w..,~ .....,.___ tört_ rttl"l"C'tt ti..tal<Jm \'l)lt Maio••r-Am.-
TW• H ............. , ,-..,1 ., ,,.._ i.. ,._,., a1 N-~ " r0i:,1-n. At Ainc-rikiba ktrOlt man1r.1k 
r ... ,~" --•~ e,.., lh"•~:•:-.. ~ ?'!::,," 11,.. Yffl, JI. \', l:_., _... ~~~!::.:t,!:;:.~:~!:\.~::~~i 
, a16nak - il«Y"°"'•Jc. dolpll,-n •• ,, .. 1. 
rák-marr•r koniulál.utokra ,vlt utah&. S 
a kunzula1ui hivatalokban UJ:}" flily&llt'k, 
ahun- Sl.otty 1urt• 1!'11' a kottat. Nylh ti• 
!ok ~Jdiul. ho«r Nubfr s•ndur, n l'l'rkurl 
n, ". J'\lrki tókonaul m'1r a lt'\"l'llc\t i, a 
Skutty Jii.ltOol tank„d„a ■lal}Jln ulY!II. 
d 1 3 , \'11laml érthchtlfn UH<'it'm \OII k,i1&t10k: 1918 november 4. é után ora ;:11";~~l~:.~,=~~~~•::}"~.~~"~:j~k~ 
ha Skc,tt,· nt'm nyomt11 r& tl<iblo II J>K•ft~: 
,h lJrttak 1118. l r •i AmrrU.•I l:.'p~íllt ÁIIIUIIM: I/Jf1~• _ ho,y ·o, J.. S nt-mcuk a llt'"' }orkl (,l . 
l~r,jMIII UI. ,siU,,v/r}'bitl'I INN'IMH'f' IMf I. nt1pµl/ll dlldiin J konlulillu111n ,olt oUhon ~kolt)' ur, ,1.- A 
,wa111.,,. 4 lfltlll I.• -,,r,d ndrMI dlot lllliulf.cinf, -11tiptll l• ruhin1rtoni nnkr.w"W-, p11lo(AJibftn, tn+'I' 
""' {.■lflOllwlt -,/,Irt Jlff(I~• lrlrltr a frt1,rn1. 11 Trat1.$Allantk TtusL (\m1p•n)' Mut•II h t-• 
Nffl' l '•rtlM• p,mt J 6ruv,- -.u61tdtok II Jioren,ok I■ lyb~~l,i,n la un JA,-c ki m~ be-. ni!ntha 11 
-lffl«•1116" IN,ptak II lu,/1,kirlilt. A dtllr,111k VIIÍ11 ,Wt6 fflr· Jcnr'" t'jf}Cn-n u atr•urhl#'n 
&#'TnC -.itllttlk t'fl. ~. a, abMJrokbl,l ldlWllni I• lcfpi,.Jt );IOllt uulin lr.:id.-rlll teljt'I bittlllj'UI• ::::.:.=.:.:::::::t:, ::::a:::.'=.':::,,·::;~~"::. Jtánal, hDJ:)' S bU)' \unat Jp.d l)C\"in -
MGll~II - MN,tuA-4/k lbnffl6. ~::~::i!:cz~-,i:, i:!:í~\a ~li-=1~~~:::: 
F.n, lfllla-11111 rlll,6 • 111 nrlW ,..,_, 1• IU' ol~:r 1"°"1":' nn"u e rint l~mcttllffl b II m•J1aror1&.il'I 
r,,,llkN NM!ht r41tfllt • att,11111 ~Oltdlll rflJl#tÚ u,rfk, _,, h&16!álf0k r16tt, )ladarút Jbou61 HOQ• 
"4t11lm••• -•11ffl0f'd,J ál,-ltk tölt„td; W-1-. Ji,mwtr- 1 t..n ftAJO'Oh cifra dolll'okat h1dnalr.: • ku,1„J 
ltd dr6 6'1111,ollfÓI/OI, -'11 ,-ha, 111 _,,,., Au6a naladlfle- r-end01W1!' 1r.: .. np'8. Nrm 11,.. Jr.:rrtU('I. 
Wlr" INJ11olt ■:llrMJIO/t I• iir f~nt 4: rtflbnTlt "',-P mindffl Mlkul Jbtt AmttiUba Slr.;,,tt,r llf" 
ftri,",t:~~ólott" lffu...,,ud/ t. }nrNrltr _az r~lmrlt, , ;,;:';~:;a::;:.1. A!•:~:.ir~~:~ 
Aev11 Mllllllflrortuit1~ _.,,.,ulrtrtt • ~r~i...tltftllll, 4 •:•~-- 'U'ok hadták Skuttyr61, hOCy lladulw.nak 
IIO, 11 ooldor,!faga. Ht11111 ln,..ulrtt cu iilllöllll6 ltrttli:~I, lli,Mlf6. hl'·~k. Kellfl:1, hoQ" tudja II ornn11. 
n lrttik o lrt111rYrtkrl i• 11Jro lrr:rl •:orftottttk rr,11-.~ •-· 11\1,:Ylr kulkf1» iMlet ia, ktllrttt, hl'O' 
ol.-ik nnnul ldrlq I■ ollftJ" «u.ir.,rtdrtlffl t111lililltik, Pllilt,:olták ludJ• 1 Tran_qtlantk Trwt (.'ornpafly 1). 
rr,JJ~!Ji,11: t■IU 1./plrull o: fl!Yfll1k Por ft#'rrt"t, dr ki hulJo rt. ~ :m~f':::!/: .. ~!~~ U:a;~6~1:;,:~; 1 
A:lpttl,il, h(>(/11 "'" !"'""'"" fl II INrr'lfflgtUfl'Ú ,1lttg,ar"flr■16t1rtttk, c-,oJniltalr;-lJcolifü, 11 amrrikai rftllffll'MJ' 
:;a:::" ::.::u:::::; "::::.:~-,::,rz::::.• 1";/;~ ;;::,:,.z na,Ytb•·ttP\·f UtoUlk. _ • 





,llar,11,,,,.,.%tÍtl ,,.:µ, lrlHlr11l1w, ,lrtw, /mlidl.uzm dldjo 11z zul urak. Ml• Tranutlantlc ht#.N', ~~ liir-~~...::~ ~:r.::1:::::::1~6:~-::a:;~-:~~  uöld /tnnrnr,zuob ~e; :•k•~':;.,~~fni::'::~~t:t;-:.~;,k:~ 
kN.bfn. Ila • rohadt ontr Ak-ma,ryar dlp-
c===============,11 ~<lr';~~c~;>::~~~t:~1 ~m::1~=~ n!:;~'{. 
A perth amboyi tetemrehívás ~-!~:~:i:~i hk:;:1;k~~f;\~012!~'r1-::: ~~~ 
,t PLl:IJÁí'fOS, A BANKÁlt, MF.<i A S1.ERKESZTlJ 
l)'a"'-'g baj,·i\·ójakénl Ul'rtptlheutn a \·I• 
Ug~l6tt. 
Ne é rt-'!Onk f~lre: - rnl ,·anunk u 
ik==============.!I, utolsót, aki a Skott)• Uf bold0t:ulWn1k 
rierth Amboybaii h-iu kl6 mtrt a1 llren hal'<' in. rend•i6-
6ta ha4lliboft illt.11: @ffmaul.l rint • Mlrl maaa!'MI" WUJe 
a ntalD'ar pléblnoe, • mqyar uotott lt:nnl Eu~k u il-
bau.ár a a lllafYat uttktNt6. d1Uan i llapo'°11:nak ok\-dl4!nlll 
A aurileut6 m..- • banlir k6- \·lpt kf:11 ,'dni-• ..Ur tetuik, 
&01 tr6vd • helyt uJ•'a: huf.~ •~r ntm, C,U ~fflt'Uppl!n 
jalr61 Umadt'-1: a plf~not lt'ht:l ,~ fttnl. Swrildk rf, 
unt, a pl~Mno. m~ a ••-dk- a hivdi: a p!Mnoa urakat. 
r,'11 mi:i,ta a b.nlulr I a IHrlltu- q7 U(mnal ~Jentk, mi-
tii fej~. llymformiin h6n■po- htlrt ol1Mmlt lrnal: a utt1F:ft1-
kon U pllrt61ttli tumút ni- t6 urak. 1ml biion:, nmi ~ 
\'.S. \xllfl'Ólápal, eff plllanatra. d llk I renrtt1da ~Uln~tt. 
HIII lanudó lcltaf'UMal, mire a A bl~ rujd ffl'C\"fdi 6kel, 
~lepat• ~ mo,t aruttn u ha ~rölnr!G,r- de 11.11-ne:m mer-
lett, holD' a pllhino. • mull h6- ntk p,5r61nl, • hiveik 6ldtlt se 
ten riuuiu:ltt• • banlr.,rn • hl. próW.IJik ,!rlJib.:unl • utf'• 
\'C"it, a W.nkir mtC ,-ofr,rt kMató ,n,m. Mert NI v•l•Jr.J. 
rlu1tntt 611 n t lltna t,mad6 e.m- ritk módj/iban '-11 • t\pc ~ 
beJTk kbltll fl)'!H Af)'Onl(ltt. rill, •• annyiL Jtlt • hoay fH 
h!rmat m~ ,ulyoun meaaebe- n lr1ul.~Cil, 
:sllttL 
• Ea ll.rtatl11 m■c:ar e.111~, 
l'trth Amboyban, - amint lllet#hr brillt ory • l'lt'rih a m-
l.itni mill.6&tat.nú - eltlr uo- bori pl(•W.I) a hinJnl akart 
moru.n v~bU • hatc, ki J4- tlfJt~ltlt rezttlni mafinak, 
Mllllat,Ja asonbu lnc;J, hQf)' ho- •htl)'dt, Ol'Y pllr6it voln11.. 
1r1n fQf ,·lp6dnl ~ntonbao M•rt Vllf>' h.uudott a lm'rken-
• Yo11n.-t-nban, Mi::rt konyor. tP J akJor II l.,fr6eq- •·erte vvlna 
pnk •li-n - olt la lt61htsYn •I r•ita a purt, •·•n l••~t 
nimnll'k rr,mh ll'lk-n a pia.A, mondotc, -,aklwr fflrl' Mm vall 
n011 urak. tn'lt a a1CrtctN!6 .ioea • plfW.tio. uniak ahhoz, 
• urak. l.ewt"i]tbb c.k a blnklr h()ffa-hh-el ókltlr.bhr..aa rtnJ. 
11\1,radt 1d a hartbAI. 1'1iltálbt, 
utjába aUr ~ kih•t,t 11 11brtunk voln• 
hajitanl. P'elólOnk ~kotty ur aUr mllllo-
moed ll l~ht'tf'tt "<'Oln■ - minekilnlr.: tllli a& 
r,;t. minket ~ az Wntott. holf)' SkoUy 
Uf ~ jirt-kelt k&óltihtk ,1 olyan 111':l"t'l)t't 
Jitau,tt u •mfrika.l m&l)'al'l4i', kbdlP.11 
dolplnak in~ben, mintha f n#lkUI■ a 
rimusombali t11ntortnak N 6,..-.r:ndtt.hetnf:k 
• Tlli« • • ··Sliott)' Jlnoa"' n~ • tl&at--.!t:, 
• hfaOlet. hCiftbfr lpboa6Ja lenM. J óllehtt 
lpúb&n ~m • 1M-pl6teltn ftt'\10 Skottr 
Járwa, dt mindig H ~ neplt» emlfkll 
)fadará.u J,ino. TOit- ml, prdl&' U I lll• 
Wllfot lladarbt Jbu■• aki 111'11 f~n 
\'iukl!'ltd: Kamn a re11d6rt tf,ftJ'uelr.. S 
mo,t ■e fiJ nlkllnli m'-, mc»t .em W.nt 
minket mú: dt ai caak, ~ fulbn !ocvb 
Sir.ott)' Jinot urat. ■1 amtrikal ujMtfOk 
ml'S{rhattü:, hOI')' • h.atód.rok Nltettf.k a 
kel:Oket "SJ' "manar ltadtr"•re, fi)' olyan 
man·ar veifrre, akit fi)' lik:.lt kell c„k 
mea,kapami, mlridjirt klderOI rila. hosr 
11cm i1 Skotty, de Madt.rllflz.. A ka"'al ru,d-
őj:'.•~::~:-..).mlt ll\'onhatunk Skot. 
t,-.MadarAai doldbó/, fC7 1,htt cNk: - ne 
t.ocaiMunk m„unk k<n:6 wil-mt.k ,entl 
olyan emloerfiU. •ki• multJl\-al as amtrl-
kal magyanág ■&ff)'@nCirt vl.lh•t. Akirkl• 
nck akilnnl volt ll a b!lne oddt F;uróplbln, 
■1 nm lch.t ok: arra, hoey n• boldr,gulhu-
•llfl Itt Amt>rlk6b.in - t1rio1unk vJuont a 
mancnk tiul.eMf.rfMk aual, hQfY ne en-
~jllnk Yl!~,aanint marunk --f'bli tol.ni 
Talu m~ aiDc■ ..-f■,1tn rud- \"al■kb:H.: frl•INt bll annak ~kit, aki a \-ÍWll dol••ival n •intrilul 
i- a dolog - ,w,m D1bltha aUr ai tin.Uan tmbemek u 1Htti- maa•rdc 1uo,dJ,1 pluli:olluitja bt. 
• 11~ • .U.r a ..ut- Irt, - ,·tj)on ki len ti a va- Amint pfldb.l rn-ott a1t Skotty •• T1dal"U1 
\6k h6~ fiil•lri, dr ufrt. laki. .Jil!tos 11r tette-. 
..... 
Akik a, Verhovay Egylet 
, airját .akarták megásni. 
,111 T()1'Ttlt'T l"OL,\'Jt~Ol",t Y EGYl.f:T .\'l,,'M 
CSl,"rÁLJA MEG A l'ISZO.VTIIIT.TOStTAST, 
.'t,rpltMWrbt-n • oJ.·lólw~lárt ~r • frrltonlf 
A'r,11kt 11 .llrlroptllilo,,.11al ltWlitt Nz1Mlblzt„lU.-. 
A )llll'11r lllnyi~dap, - huD' ti~•t• képt-l nyujth~ a 
Vnhova)" F.5eyt,t tloll'alr-ól, - aual a klrdk ... l fordult G•bor 
ht\·inho1,. VtrhO\'IQ' •:ao·ll'l rótltUrJihm. hOI'>' fflfflnri ha-
lottja rnlt •• f:r,,ltt11t,k ~u,pll'cml,N1Ji.'n I t>klóbi-rlwn •. mit fiti,. 
ttlt u t:O,ltt t lü h6flap a latt a Mrtropolltannak. Gibllr h t-
''" khutlic-:1 telt elt-pt Uttln,ünlin„k • •·ila,,u ln flbl: 
A l '•rAM't1'1 Sr#llfl',11lrl • íVWflll'Azta1itiúl u•• 
zUIU a Jlrlr.polU-. ~ld6bto-Jtd Tárul,rlt.J 1'1/J. 
trl _,_.tt-. 111 Jt-'11 kMiilf• ~. Swrz6di• u'1 _p1,..,....,. 1-lll, ttc"41 ,_ IIIS 011„11- JI.J.1t 1/fll· 
"''" ,cUw,Jt ,..,,,..,.,,, l0g•tdr. ""• " tár1ullfloi. terlwlte 
UM #tli-l11 tlflr1flhr. • 
Sn"u,ikr Adni -.z #'fflrt l~tt:tt • ~rl 111}«, 
ial #11.ID.». U,..,.,. IMltapl,a roll J& Mldltarl u rllr,i 
f • Sl,l1JM fll.111 I• ~lml Ili/, -1..,,t a l4nr,• 
t,d tart■~t r'-mflm..J -.z rr,,rlt:tanf, trMt fr tirNlot 
lwnrHn l•rt•:olt riquifizUII SJ1,l1GJXJ. 
OtHc-rltéraa.i...,l/lrllíufrltSJY,IJn,l.J•lflfl-',irl 
dl/alt«t. nf'/1 kfl1tll11'-'c dl,,,./6,n nuo k,-.,,dh..t • 
1•r,al11lt61 ~, 11«16/r~irl SSYJJl)(JM ol,·t6hitr .U.p6,o,,e. 
,11,,,,,,,,,,,% .... , lte911 1llfl• -., #t66irrootJI ,.,,.,,,, ,.,,.. • 
116'.ok ,,.1,-tf'fwfk"IH "'-- tJIÚtd kjt:lntt~, -rt tii-
/- a la,,aAWI, "°911 ol/lfUI Mttk t■ n,,r,_,,.,. 411' ri-
hldlowtlok ltlnwlaltiNó,rn, IIWllf wl'H a -' -,íf 
rt6lalfl lw/c-(tctdi-e IUM'■rtwli:. "°"'"' lrllrlf'tl""• •..-11 • _. 
td/r,.,.trk1tri11"" 1/Jalnz. 
• <~bor latíW.11, •11. tltHr. 
• )Ju<1 1~dlr 1t11:111l. ch', 1 ctru- ~i,1n, a \l"~l'•I. S tl:n). ami 
dt• ,Un,olj11nk ls~I h."..,a1, al.ti h:otY; - u a filj;lll8 •l•1ll.ir 
1 Jh1ropol11Ju1 hl'IIII a \Irt· ,nc'is>t.Lll(U 11 , ... ,hO\ ay 12,110-
ltú,11 1:,)lc-111)1 ;ltl.lr.fl JoUiu tt lu.1, ~ h.il.iYat is mr~n.ak" 
ioll 11:ntt:I, ,lot"'I a Mtlropoh11n HUlf>'l<.I: ir\1'11, amln1 tirt)·lc-i::: 
• \u00U) flf>kl"'"' - halil• 1nt,::aini lta I vi•1on1hi1t(W11i,1. 
~::,":,;'~~~:t:"::11:~1,:c„C:~: A '-h,;:y&r llhyh~lapct ~1nmí 
l,,,n I o1<1óbc,be„ IOMTI duUi~ ::~;:;::,;:z~~~~a:.:::°:~~:~=~: 
~•h ~::;~.;••~f•~:u~ -;;,;!{ u a\. a,. l,,,_>j:"~· ~ln~I M1ha1M.llt.. 
1.,,~••ital"•• ~, 4!f,.,... kt h,;nap t•:>n •~lr::~11:ia.u• • \'tr htl\·ay t:c1· 
=~t..,'!:~u~,~~!=1f. ~~1~::;~~'i..,;;,z:'!'~t;:r~:~: 
;~~ t~'! -::, :r~! ,:;: .. ~ ~:: .. ,~ .. ~~:::;;~::~ ':-1::~:~: 
~;;~ ~~ É~!:;~,~~Js;:::n~~;;!,r~:?2~!:~;! 
:~~~~;s:~ TEt :.'.E:f :2::;:~i-:=r:!:: 
;uk.) rr ;;-te-:;~;:~- ~;:I_:.~~:::: 
)lm l Rlrlö t rtd- a \."ntvr· ~inJ"tllld:i-,l'•~t.oo.l111lrllr11 
lalni!n.ak: - lrljt'~II , 1„Nvali',. r,)la_ M!(J • ....::r.siani ,..a:pn.',t,,U. 
n,~dó dol'°fl:. 11.t mm1 uun '" a- tat'-- W.kboi::n 1<mmiloélr ,..ht-
1,1,:;atni. a, .,.,,,.,.r a •u,uzflk. '""'..,. ninc;.1ha•-.a l,i 1 \'crh<,. 
h~ hOiC)'•rt. mini kdlcu tolr.a vu F.~lrt 1,lh,.j .&1,",1 a f,",fdrt 
l~~~:1f.~ff~i::)~;f ;:~?~·:'.'.2~1~E:. 
;:1~~7.a;'::::~:~~0~~;:~\t~;~ ::h::!~r~;~:f!": 11i5.~d•;1<nf~ 
~!:.;::t~: 1: "~.~~~~~~::,~i,'t: ;~,:~u'i:'~1n~~~;.::::.,~;;v:,:i,~= 
nyflhr„li.•!' alal.:,Jai:: nrn, l; ntrH' !thrlnr rrfrrrn,lunt 11t1in ,r~~I· 
;~;: :=:.:• :;::,~~1: ~~: k:!: :1ijr:c"'!;,;;:;t:,:~~•\.;=:: 
::~•m:::::~•: !'l!t!~ ::;;,":;~:~::.~ ,;n:;:a~; 
•k •Úm.lra. ~ • :~i~k:.::~:.:.i~:~,:;;~\~l'ft• 
En • (;$.:JQ!I doU.\n n,;n, lthrt m{lnM', fwcy 1,ift<'.• n,,ndcn rud• 
rld1ó)11Uálni, •o • ·wl.'v.1 ;!nllir bni a \'rrh(>v■y t:Cyltl kvrul t 
,,11 \1&11 a \ ' .-,h,~uy l'c.eyl.-1 ..,.,.. b.,. tin)'l'"f ,·afl ti<&lO,,:■tni ulO, 
~a. F'...f U ~ílttnolt v~na ..,..11:· ,..t;.n nrm ~11 w tln,oll i<oe•11 al 
l,ultt,tniolc a · \·u1,zy; G~ uU.,al „ miirt arm litou uonn.al hw,ú, 
cn oiltffl)n Mm~ uu1.• • ,.-,n,l«idlhbw. Eryibkfl\1 
n,k a vi<iwn1btd~W1. ha, a \"u· .iem iruiu, hl D.uac-<> Jóud ur 
hn.-111 t111roli batl,:-at.-a • kuJoo.. Tf,UNrlM. J.o«y <.d.ía is un h 
l„H/i t'11'Jlrti . -►illl11~n. JICIII ffM be fii akroni htlyi vj• 
ti•rkc lnaaruti.l,; .-n1n1 a Y\. -.iit il111! n, 11j1ou ny1fviJic,,,~1:-
t-1.0fl1biJ'ld!Mtf,,1 - kí fö,cttc -1- pl, dr kilMI ,iMi,.,,.bt, M.......,, 
na vbau a \'tTba.-ar r-r,.lctrM-lt ■CJ'. hoc, miadetifl'li h.alltiuNk 
, , 1111l.:IOOd<IIUt1 1T1linCwng· • Mngjat, ■ialO"llrinú. m,cc -
rf.dy Korllfl '"'• a V<,lr::ri C,-ull mit ia ab,n.Jr u ,krOfli fo,n-
kthrlh.ari1j1 1, • Viólui Gy11l• .b.l~rvt~ 
ddll'lmU,rn q,11 tajtiu,\ 8, .. 1- A VC?&a.n.y ueok pcdtll' ltr.,-e.• 
~pon rlmU ufsf.c uf'l'i...-,,u.",,•? iid: f'Úen - • n, fck-juc-wk. ;,;, 
A 'tiuon1bi1tMili1 ell·itUba- fclrjt~k rl, hoC" u atya■ ICMla1 
t■lbinu! 1r1"'5• volt. ~lii•~ vt1!• /,nirolt, annyil :i.tkoton ,iuoat• 
11#rt, mert a Verhovay F,C')'I« bi11asiti1 k~t m'fid Mme, alatt 
1,imot t111jf.t katonai uoltilatr• '8,309 <follirr•l lll'l~ eud.airabbf. 
1i1'1l1ilotta 1>11 Ulldt ~am ~ Mffl H C"f'J'lttd a_. Fdiejlwk c-1, hq:,,. 
lrh,trll turini, ho,fy ott a harc- • rendli:ivii1i konnndoi iP,fl au,ir 
mu~n hby Verhovay tarol u6- MÍ'lt'rltHi: a k;irhang<>sobban, tkik 
lil ti a halli. Hem lehcttu h't vttt kópttk. csakbo«y ~b,,ik. 
todbtl bu1ni•h1l111tui. de n1él•1 tathud.k a .,;lol09.thbti»i1ut t 
he kellett thní • • ~panyol nyan- ker#kbl!' Uartak mlAdtUit t&ttt 
ly■ -1 nu1jn mlg nyomatf~ ni. l,a 11Jjonpal men a Vö!r.i 
aabb.l trttt, hoa „ibt TOit j6 c,.1. CHICII bl:kúl.11 • 
M°:i!~!!!'t:.:,.~;:~1~:. 
larwi &Juli krth,t1 lt<'r~t,t ■u 
1pn \"l',u~k A IMJDUM, hf.J, ~J, ... 
1llurnl..r, d• n■.1111n ot'lll L■k, ha •k■dt 
í1hl!tlftl kH ht'tJ'f. 0e hit „ltoiMk u Moal mar C!!lak ~,~ti111 l,eut"l■ct, 
hon' l,1101t, maram „ '1M11m,mn,rk , 
nyat;a - r&abtn a na«1 br1"-"1, r 
p.-,1111' a munka font,_,,. miau - ba 
tHlt \ÍHftl .-,ry ki. Ul'Tl'nc.-.ltkn,-,.lf 
W, \"•Mn. amikor a liln)Al.,an rloJ• 
S'!'ffl n11")' ti.) uuan, oda •r nhl'k nielu, 
a b,inyin■k but>S~t bllet1 mr.mdanom 
"' Piedl1 11tha, bl10111 tL!.uhi.1 • , 
• plUho-1.. mt• a ,umhos, ;1.., ••~n e.,.,.. 
Jut. hvs'y ,·annalr.: ott m~. dtn-kabb. ti..._ 
r& l~t•k, 1:lv#-p.ik atult • munk,1 11,e 
tl'III II. 
t:111 búya tAJfUn Jiru.rn "" e .... 
mini a tulilil l•ar• WnyUi. kf,~•lr,;ill ... 
a brffft ft.161. .EJ.,_u!J\111'"'1 labkt4l a ... 
raokt61, a1nlk a IN"(laboritfkra voltak ir'9. J. qjit ___ , 1,tl■ ,n. 150-JfiO .... 
rubt, 11i11W:ly{t W10ny 200 d'llllrilu1, • _, 
ff<1n 1r..,a1 J'rt. ÖrGmmd 1rat111iltaa a 
1110,xalraa, .,. Uulau Wny&uok11U1: 
- ~• n dfflk, 1nlvtr. c-1c 1c17 --. 
Jffl tovabb k Sem c■oda. ha rlkfttlk • 
kur a m11.,.ar a-.1M1t. 11~ 
m,..,autatJa, _..,. airmuak NM"n1- ti. 
ll)'tkv<, mu.nkh. hanem &Jt lt. Q ~
W'I, hil4'aat.l 6ii hiU.1'11 TM!l'lc..tik A_.., 
hoL 
A1ul•or l~té• Qtlkd a t,,t,.,._ 
uokkal a 1-eufl,:dén, 'Ml•Jloltl laoaaitn -., 
tnfll')"ar embt-r h mutatJ• a i,edaburitü:JM, 
Hft""Y J6'·al •lul vm, 1 nl.1 dolllroa. t,_ 
& kli\'t'tk1!1óht ffl!1rldja: 
- ll\lff 1101t tntMYi pfn11 kttn„1 
11'1"11 ,,n, de ho,yan, Mb haj111lb&11 _, 
rftt'ftllt':l I Wnyilia k dolfe,1111• •.u.bdi■la. 
mint 11 ,11at6k. A r , nd"- m1rnkald6 abitl 
bh.ony nem lfhtt annyi ~ n•t rn~~ 
nialr 111nyl1, m\ntu ffltfm. )l1er1 "UM!Ja. 
h(l(JJ' ln /• kldol(OtUlm minJ#,t n11p0t, 
A lff\\"~r n,r, 11ft i,I \-Olt lt!Rr,ch·r „ 
l.,IIA)f\)' nauon I• litíiwtl ralta a d.W. 
lri!O'HC, N•m Wru.m· •okai fflll'J"AráMI 
nrk~ m,rt k')tldu-lt&m. au.al ht'ffl ••bt mii 
,1. ha tfY l!'mbl!mt-k •lmondom a ri~ 
n7t-mt1, mikor biu.ny «>bb ~ l'all 11,-. 
Tudtam. Tudta11:1. hOfl' Cl a lflltrir ~ 
,........ a Hbyú.i.lapot. lfUntlollam. hlUWi 
Jnfflrum, lf'lllihb ia oh·UM min~ 
llJIIN: n,natkoalk. 
IHt 11inca Ima biuin1 1 ddhnako,M 
tatw.mtt. 11,1 ár elhbtttn. ""11' a arcr 
pc!d4kat kffff6 tatvfm Mm ~" nn:ilc a 
6rt1, M akkor mikor br1MG1elc ~ Ili--, 
nlhcwntk a ■IÓlkll, amikor fyjJIU. Dr WI 
11Lln:' lli ll:ITl'tlli v, 16 van llbbu,. Caal: 
dolgouanak Mat. ha trirjü. Nem bln• 
ltslÍlt. 
A.ttl.n n mlndia U1'7 \'Olt. __, ... 
kit "1')1'orma nn_,- a l'll~n. \'111111' 
olyan t?nbettk, Ülik d™191h11nat bajnaJUI 
fJWlg, m'1,w tudn■.lr. ann,t nt-nfl ladoaL 
mfntha f!l'J IWIÜlk o,.k a rend.a ldlit d..i.-,. 
za k.• S,m leh,1 \'f'rHnYflllÍ • 111,u....U .... 
mert •• ..,-lk t.rőMbb, iryeMbb, JCIWJQ -
~lmflllkedU. a •"'• a. it1111 11 abfllll. 
n&lc, A mhllr.: ni..- - ha m~, w, ni.n _.. 
a Jó uándfli - hliba akar, bfao111 nffll tlf 
Uk)' doll'C)lnl. Ol)'etlenfbb a fopM, '6 
•ubb • ktif Jlrba N 1.,- ~rue, a ,..._ 
borll#k t. allin)•ahb. Y,r e»); a lart•l-
rMrt • JMCl•borit"k un-•nabl.,oi • 1,ap~ 
0. nc,m 1r..abad a.un lrlcktdr11, 
•·luk. Ntnr JUload har&a:Udftl ,rl'I, 
Jobb,,n rnermarli:('lja a ,eö&nn. •ki 
pfntt krr•. Orulnl Atll Mlú. lwt>' a 
•>•an,lr, klltul:t 1, a4d: ilyl!'D lflrfflJ', ~ 
kor la, ha ml fs,p.n riein tanoau11k 
fa1lllto1. iWUldl!'ft eml,trffl'k ina. C'ldt 
N, lric)"tlJClk. nien u lrt,r)·-- ,-. 
mlu el n-alhotOI bl~ a kutf 
S... YOtrtu.iak bit talnl'H, ba 
Ptdaboritl'•u11kban k--■ttib baGW 
Jilrr1 t. _,..l.\illlnk. t.o.uanlr.:odlaak. 
Maonr aua.1 „ 1- l6brb. l'- •a. 
P,.HY\'lr:I ltm. t>ntljhk a tllUM 
Mtt b, 1...,-ilnt ióuantlWI, ..,. k 
Hfll't. 
.\ mc!rpltt,d-. Irioko>dófa ,-1-, 
ffVl\)'L ulr•n inal- a.. GnoW 
"'' mlndtc!l tJun).H.-trut,,ll#sy 11:á 
O'tr l""'n1nc-k, ntvbtil, t!t6m-J. 
kkazori1--I. mit' aU,ur •· Jw. • 
m1.1t1t.Uunkt.n na17 ~ ftU. 
1111! hr-# L, ha'6dik ""'W -
- 1'0\'SIIIII. T ' 
ROZSDA AZ ARANY-SARKANTYUN 
- - 1 A M-i,ar llúyúdap réaén irt endeti r.reay. (f<>l_,ut~•) 
/1. kt-1 tllotlnd, - 1ttm hll.ba 'fOILt.lt lf• 
,M-.fubdl H.t.l-ny tl'l'lbifffk - ,n-lr.tt nap 
lt-ffl!i- ,·1>11 l:1~1.I, h'>•Y ,~a:ftt Jirh~U. 
~ d,;lrukn1l.. f'ó'tm \·l)llalt fiSldl,ir-
ci:,ul.L a1111bl hln, lu~t.m ktllett vvlna tl-
k.at:l•"~>·tln,uk. nrm H1ltak drlc• tnik-
.,.pitJaik. 11m1lo.tn l'lll'ln: kt llttt ,"lllaa lul-
.!olo&k; - J1o<•n1.,uh l't'mml "Pri>llk, na&. 
11 LJIIIUI'. b 1m nr, l'JM1,'lfJdl ifjllNl'Uá. 
IIH'I) ha '11.l ldt'!l1l brit iii •űdlllt u utóbbi 
111p,c,kiJp.l112aiba.ubt f lat.alo,,. Hl'\'1!16-
M!llbllnum•..-,::t.1 O-tlt túl maci t mlndtntn. 
CMk a, .-1,v ~li IAJt.ak Mkik, 11 ,·lsó 
pll't(•·k. annk"r b.-rit'l'td: • tilkort.t • th•II 
run}ikWI" lllttai. m„ukat - luaan-lana.n . 
uonll;,,1, mer•,.•kllll,. lw,o a brd m.ir n•m 
iilY\"I" ;\' ol!Ullukun " hl ■l uttAn „ala ml IJ• 
lrltrt..,ul. Jun dt:l\lbi-. mc>o11 n1ir Mnl nafo •. 
tilnlnl,. J...~11. ,lt lt•HII 1,..i,l.appal. ha,._._.•~ 
IIIIJtTOH i;ry.akl"llJI uttbon , .. l("Orbott. houá 
m ~I' Pt'dlit ,ulo11n•t. mtrt Ml un I hóttap 
, (;a• r.-t(I I kff.l.11411~1 mis u •. p,lrköltni 
.w ig.._n t..1.o11a. 
A1 ldtl ~yld'O TOit, a i,..k)ö o!u1 ti• 
~~\~~-::,t :ii::IJ11·:~!:! /:;:;":: 
rbht. Napht11111111,t I f~lnttn lll~k III twl 
uon 1-,•í,dttk, l\00' mini le■i majd eiutin. 
hol fflll'tl UJ r• • UJ ra aat b.i.n~. Al t vdtt-
tlk mtJ, h<,a-y hlll'1•n la 1'0lt klá!,. A mull.111 
konnyll nJv-,·tl, tll')'fllll'll kfil~4♦-..I 
íntkti k ,l: - •xul'iirnei,. nomonanak. "'" 
,.,malr láttAk • m(.lft ,..,,k lt.npl tudll.k 
mlndawn, a min Jlll'dfl( v11l1h1 tirnl 1umi.t 
\"OlnA. 1)11' tlll()rvlt „ HIYült & Lilony.bl. 
IOIIJ' n,hnen f t rt ki • ~újukon • 116, 1 ml. 
kur AJzmill.irdl d1Uuril111ttak, Jntl' a.n-61. 
boe hoaan prdbiluk m.ajd mtdllni • 
••Jil 1'bclloa aHIUI, hon • u,l,aaAr Unt 
hl otl illl'lltn~ tn:i:aiólr • Wmuk .,.u. A dia. 
kur•uanall r.nd1ur111t ll■aHftburc ,,.1,,n1 ,-,.el: 
1'1';ll&J11bt 1 11dWk I fl<rad1an p1MS6, 1 ... 
tia h111la1r1'4. ttn,en Valahol otúoa J"'-
battak a so,ictow1t■1k. Haa.,.1nbu.r• od■.for• 
dull AhorJII.J'ltol: 
Ai ut111,btia c-Ykhamar lrtlttlük m•• 
cult■il, 11. hajón l'ft) .11;,l 6ra mulva lnlr "l'é-
'Un 0Uho1u)ll11n f.r .(tf.lt n111iruklt. IJ.&rtl.-
"'' Ot "l'nkivel ..., kóU~Mt i-t ,1 w lta.k Wll;f). 
,-e ri.. huo ml11 l)llrtl>t ntm trntk. n,m U 
fUIIC"<hll'k • ú rkoxottdrukb61, l(jffaelr 
arra AIJ)rriU.ban - hia.1 utt u111la tlól,,31 
ldl ktadmk,k mlndtnl. .-\1 oill'tllk-t-l la, 
~\IPI' 11.1 •mbtn,khl •·aló ii,mtrktdl,,,t l,, 
- Mit birjb.k Mr ffiCJll a f tjink, t. 
H111itn annri a J)tnzlink., nunt • IM'IY"•· Ha 
pedí• elfl)l'J. h,t. IUl!ffllllk ffl■.Jd tip6t l)U• 
C'Olní ,·an Lt.nyffl fflOl'lli. V■tahos:, AH 
m~c fOll'unk ~1111 ml is. 
En u\e hH)'On h■llp~k mll&k,. 
S16d1nul, (lllln<l!'lfen ultH, ••htik • d11■,. 
- )l....i ml.l' niir,d,tn„n tul nr.·uak. 
pajU... Kfl'I trdtkll'I nn-111. lllr)'On • do-
lOJt, d( ~ lurinff.1 ,...-rok ra; - mondd, 
6dt11 uttpat. Mm ,olt ,wlwé Mha .wrna,I 
dolsod • !~ ---Yf'JIII. 
- :-em. - d.Juiqlla IIMM DJ'fflffl Ai,. 
Wri•1. klut hlntoa MII~. IIWll -.1 • 
lesffi•hitti:bb b■ r•IJ&t41 I■ ,_., "'1'ra-. 
u,, bo,n 1t ó ~nd-n. !•lt,r, úri.dU ttr.16-
kt.il'd'. ki-lad,JikA 11hr ka.parinGl. 
nJ k.-l1 k,....w1,1„nl1,i,. 11 ''adj l,.hml," 
l:llUlll •tHtk ll JÓ l'nllll-l'l"ikt(II. "bWn 
Wkd~ - nwn\lvll•~ lln111k • n~h•nr lofü:k-
ad. llt•tl • nikvnJiW(II 1&rlú1Ullt. .:.. ,_ at. 
11U11 u1rai,,,•ltt-l.. Utl'II - Am«ib fc:11. 
Sobl tanal,•llll~ na!IA, h<.lirY hon·11 mfflj,.._ 
wlt. H 1rutt,~1ll lir"Rlil;lattal n•n1 i, il(tn 
~rí1kvn.ak 111'11' Q:Y\...,1111yien. d t \·il1Cill m<'it· 
if (9,1~ lh.,,...)01'.l;h•I.: - lt-rjoob 1~iu, ha 
mlntl ni.-....-,,t.,I; mt-nrk"~ 1::1 mf'll'i.1 t'i..,k Ami'• 
rilLI 111., ahol• 1,,.1.unny~bben bujh11tn11k 
JMJd mtC• F1uni~ból ,oi1o:t■k ntlrl ,\nwrl- , 
U111k. F1umeoo1 intttkk bUCHt UJ..Al\l.k 
dri1■ unmwlnd;; "1t--ko:UJ•: )larrar11ncu\i:f 
Mi. 
X1dillt ha1ór. u.ilha.k \Oln,. AI intlu-
lál ,lölli ~juakli.n ,cmlf:Jt',lk ,·olt a nillod.__ 
bu. GrM O<lnntr•t.-!n om■rr hrnte ftl 
,ilr.n. llltJuU • noW.Juklia. hapUkba dcta 
lllapl " •uh11111t. J\u11An pcdiJt. anilkll l. 
boa hffl,mritott 1ulna • lr6t fi11,·al, l'1tY· 
RdVli li.WJmW..;,,:icr l. n/lrin Mniron je- ,. 
inllN.lf: 
- l,ll'l'bh,UOm nn rá. h fJll'Y ót vrnt&l!r 
"-'l aJJak i l 1.1 Ul'llknak. 
n6. 
111...-.bu,.. t"J>Odilli:nz1·a oólt kv11J.r; 
-Otlfntu,f'? llintn u llr.eM"rrül volt 
A1 ómaunak mtir N&k a 11em11illij1 
llm'I nlttnt n>tg'.. R11!t,ir. UO!ll\"ll'l.-n ,·olt A& 
1rta, mlniM min-inyból ranat&k volna ki 
!:i •n~lkul. hogy • 1u,·1lt vilannak Uint■ 
,oJna. mint u t l6r,., 1,tm•rult lec:Ut. un-
darilta 1u1'ilib. 
rilr{-b~a!'t k~~~n~~!:~~1,!._~ 
llffllültuu1-an,r1 Jl!l ontem ki, h(lff &t urak 
'-ttd kl:at, 1l,h1n • 11lll11n11tlN\n, 1mlnt /1.me-
nli.bli ln"k. Olllnl meirbizottunk lovibbl 
~1•r lr;,>ronlt fOI' ld.z.Am11lnt •• 
Oclr,J„pett ILI u1talho1 1 tCY ki, papir-
~ !.ltl lt. ~o.rl metfordult, ujr1 
Mlh11Al1 1 1MlkLII. boa Qak t,n t ov&bbl 
,,..,.., la ltU rolna, tAwu,tL 
Altvr,ay ~ HauM:nbur,: Ue»tn btek. 
Mini allk um lrtik a dol.rot - egy pi11!1n1• 
llr 'muló ttklnlttlt.l. u.odiíllrMó •uinmtl 
pllhu1tut11k eumaua. De Hlltin kl~rt 
lrtl61&k II b.cagáa. flfklR1e9,, jóliQ hahoti• 
'fll. llau,enburx odamffll &a ajt6hM. ki• 
llfitntt.. • klk"ltott • fol)'oaóra, mintha • 
Ü\'OW órnaa-y utá n klilt&ni: 
llarH. 
A1utin t>dam,mt 111 111dalhos, ftl~Ut 
1 P1P1n:110masot I kndlfl nimolni a P"n:i:t. 
k ilN •tolo.■ttan ,·olt n,kl a dulc.1, dt azfrt 
mot: - lfll.l, hory uJ r• mer ujra m~ 
l.dlttt llJ'll.u1d1 u uJ,111, ~ hOI)' te foror- , 
tak kGMtuk a bankók, dt vfw:ül mt,"i.s cHk 
11 «c,fr, Irt a.t tltnnf!dlk ttttt.nü: !1 
- Tintlt"I t•heneur koro11.a, - mon-
tl?tta AltorJay r..tf fordul1'&. Maj,I od•· 
IMnl hozd, l'llt,'Ol litőtt a 1'1ÍIIAr• NI mint 
1 lr""k. ak.l adna U1''11'•iroly6kbl Ját11,llk, 
klt„ 1t1 ncl 1,rornm, I. ,-i1ra», 1,tkt!nJnve 
IDOl'IJollJi; 
- l'ajr4.~. hi.un mi mét u álmunkban 
flli lilt11nk ~nnyl 11én1I. Sibobok HJl)'Unk, 
~"11' do1t,,,r•. llothshlldok vqyunk, k[)c . 
alti.- kft U.1u1 í• hafüt:llh■tjuk JftOlll • 
Plh.d:. A1t ...i 111\nom, h11 11& 11 b!toD)'OII ur , 
1ft a lul,6 oldalon nem 1.1! Coc Jf.ltntkani a , 
llli■ik 6t,·ieantr lorani\·11. Va n nf'll:ll::1k 
-...Mi""'-mtlrtobb. 
S tlUHlo,11 öNJmf,b,•n, 11jon•u1t, • kHl!il 
;:11~:,;.~~~.::~!=y ,;~·a~;~~ 
l\lir,1 un,u,,. l'olt i. vuah-1 ntjta a t ai-
1116, •tt-•tJa. .. ~. 6letébtn ..,-tMt M e 
aAlt, mint II bu.ik•t 1.r.i.Sta e■ piukoa, 
-- 11cl6i"1a1)kkal kU1dött. cm„ IIJ'OfflO-
.... vn!t n fü:too, 1tl6l a ptlla.natt41 kud• 
"~ klkr-rblt I bdtit Wiolü,611 blson:, 
! ,·0 l A HÁBORÚ KALENDÁRIUMÁBÓL. ! 0 l 
! ---·---·-..... i .................................................................................... ....................................... i .................. i 
HallHl',b~rir m[ni,,p 111 ... ~MP'f 
foJ,.i1tll: 
- :,., Mr11111dJ, u1tr. dt •~rt k'°~ 
lrm o.■ k, mttl • ur •ti.n ,z"lló:hll'a-NIIW.. 
l,an '"""'lkk, hlWJ' • szmiliid •vlt. . 
-Sm\ifa,.,.,.~,...mi.-za:i:qNa-
1,,,J- ,,,ia •udw AIWrJay • .-Uután miod• 
h1t<'■ UJr■ Lotl,menllttk. • .,,.-,ndhll'. Ha.11-
ffogy kötötték T.neg Az utolsó f elvoiiás A török U.daereg :·1'!~!:::,:~at,;r:~~ ... m;::!:.:.:t~: 
U olatz 1 01ztrák is kénytelen ,olt .,,, .... 111 lllkl,a. at. Pmllikll'il;. k,r,tOH. 111in-
fegyver11ünetet ., szo,·,: rst1,1.·s ,-·1,:cn11Rsz11:..-u1 ,-·,:ir&n·,.111. let~ a fegyvert dr n :7i:~t.;:':'':;~tut:11<1ott l••u.1. 
. - ____ ;_ I OKIOB'R I ..:::.~ ~.:::,:..--: IN""'"RBEHI" __ .;, - - ;. :::; a;;:.i.":C; ~=-: :;::~,·:~~: kor frt d1.c-t. - 1101:, 1Ql:,,u• L Hl')'·ll.rw:la ,~k, 11 mtl(illll• UUIII a«rbdr lklar,don. - Mami hl- lok voltak n,\nd•lftt~"• ~. o,riinMp-
tcu& ~l u o1.a-.n II Virbu1 piLOtta. 11otr1 n1dydc azok • ftl- ktt u uj bot1ir ldr,J,nalt 111. Mk. - tiut•k trrm4,r11, IUOIIIJIII.U rff• 
Unhitt. 31 tht:111'.k. unelytk n1tll11lt haj. 6 - má- C'4ékJira, <le ~,r11tltn fSY' lop.-• t~t 
-- Juu,lók fl"ff'"°""lln11ttl kblnl Turvkofldjc i.s kttUt 1 101ult t91Sld.l tohalt-lO Jut.ott&k wribb. Nt'III ffl• 
, \ 1n11!t Min>. 1'1111.i.H a ola• ' NfmtWnaÁHld. Ke<ldtn mAr Wft'Q I ft(Y'•tfl, ,\lt 1J:11,J11 "'" cl"lt4 6b-t U U 'Úll'.!Wtl \6Jttlfn. hOIJ" .■.I 
u••" i;r,uln•c:oll'll 101,utuk II Nfm.-toh l.la lrn.-lbm la \'Ollak cit. - A i.aov,l>q[rxk ldtbo- tY)'ilt fú~,, .. :,bf.n 1.IIIM•tt. 1 mhik-
osurák • IUll~)llr Krcrtk tlkn• • .iv,·et,,~ ftltl!ttlt!, ua. hon 4tlk kf:rdbt,·l lett : - , .. J. la. 11telJtk IMlkn TVr,,koc"ad(:· ..alt lfhY u•). ftr)U@r0 kurta-ntmn ,olt a1; 
rlO:,oyun1,.Jh„kat, u a.-urák • Jen Jt111-e Cttr){''"'-no&úrtel \'lg' pedls todbb k,-11-e folynia• ha- pi fqyn:IW.iin.cttl \161.nttck, :a "PJ• 
milgyu 11W1',u;,l,,ok " harc lr-••· dal.oi.ún•k. k61't1ku61r: En ~te• fuMrttr - rflldN 1wkiM 
l,c,11 ftc,•·tr1luncu, uW1o>1ul,. A ~.l<h'tt~k C...-rr1"ndlnrii ftltktlll'i bm&!)'tk, ulJtu- 1. A Uu..bndlik b. a Uou,po- uem1l - ujb,6.1 bauptt. /1. U lim~ mii:i4 
fel u ul.u.wku. Nak_ ami ~rth('tl\ 1~. hl•1tn •h<Jk HlltjAk ,·t nni, hot')' N1bnet- l'lll qiqi17i1nt&6k. a UUYtt~gc,- U!!.l!IA' tnk u •.ult. ha.,- m.i!Lkor tjUI f•ll 
O,,u ~ntrlli•. u .,l1u 1{~- ornJ,& -tltl' mlr 1Ptf7Utr 117iloldt.al támadba,,,a)n 11, vlll,: WU- k \r nwc,:ú,11,n, ■ ,1-,J1M.IW t, nukuu uak rliu,I, ffiQft IDll'I' már kilenc 
:::,:\;~;.':1 ::"::~,~f11!':~ !:::thoiS:k!a~;11~~:";:~~;=~~ya 1~~:: :i,~~ =;~~:.:~nt;-.J~ ~~~::~ Á~!:;.;'~~I~ t:: -~~;~t:111::!: 
=~~!,~:1'\:!;:!;,:~~i:,!r:,~~~ ~~:=t~~ :!~.~:~~,:~~! ~~don 6- USll'l ftH•~ ::~~~~,i •Y=1~ ::"!.:,:~>~~nwkon. uttnlic talilk011.■k 
ot1u lror",niny un:. ,·onatko,J bi- talhllatlanul fflll'Slo.ttd6dött u utoltó fth·oná,;, l-:16bb 8111.-.i.l"UI. kat. , . Tori,Sroq..rJr mn;,JU~•lJI S1ikri16 ■umtkktl nbttt 1'fcls 11 u~ 
:;;~:v. n}diltkC.Zm 1g~ haug• :~~!"~:r;;,i: ,t!'::~~ ~ ';:t~~~f:w:.~·09-:= ::t!:~1c:~1t~~ :L ~=:• ,-:· = :.~~~l;~!~\Pl~1:°l~t~~ -=~~ 
~ \., -.ilr•k ,·rurhr tC1' f,;. nl.a1CYaf hldlU('~k ls lll'tttlf:k I f~yvert. Ali,~16 ma- 1..,.,,iiryokban unri.liü tul"IW'- na,cna ll'Ofi, • C6rjhl. lk, llffll l#tl.t. tMk 
1lutJt ft.hér d.t.1.lónl a \:titiebt11 J!Uhl II u,ö,-,,.Wtres hal.■ lmak (ff)'Vf"1ünttl (t ltiteltindl H 0- IIU ki, ;,, ,...,n,~~~ ft'1tlln• rwdll u tSJ'ÜI: Úlutl: 
mcgJcknt hJ.rc,OMltrnk rl6t1 0 .1d oo i• ftjntQ: a fflaM\lk múr61 • h6borut. jik ml(Ukn.lk a 1oV01 uok tnq• - F,kl- lt • íien,tpa uraL 
m11'1j.t1u1.1.it l'k,au,11tu, • f.-r'I· ,h /1.uo tminl „ Xao-ar•ornla•I köt6ll f~\'trulnll'I. Wlliwa. ,_ 'fiir<>koru.1,i,: tt • llajd AhOC'111J'h1>1 fordult : 
Hruiinttr,.,_I • lrart t1r1Q"11hu fl'ill.teld I t6i'l!lkt16: UUT~k ko1vtt mr1,o;.i.ii11· ,, - J ilJJh. ,Sttllnl akarok tcr ltbit 1 
r,,~i~u1!r~=~u~::.: :~: ~· :•;~;:~:,~~~::1':.,~llnt::;~ét. :~•..:~
1:"n-w~~;:,::;I~~.'; p&rii~11kk. ~N btlJrbb • btljdw • 
::~:r:c'.:''~1;;';11;;::• .'11• ,:~1~ :/ >-r ifyuknak & • 1tiit~ !,l111r~lntknek ftW kGtel► :!j;,! ~:::-~ a~,!:';: ~ ~~au..;,:•~•~:~~o;_:;::~tt== 
1,:ij,j 1111ic,01 b-tuiitltt. A lil• .,k a sia,~WsHC'knek itadnl. . at,kntk. •. /1. ui'n-,Uig~k mtll'· bonOl\l'•t1&1testilkll'l.detutC')'.IOÚkówlloá 
nkt,- mtll'•·h1u1 1 1negil1.ai'111u1u .1. A.1 &iHM ll'lfo,r:111\1 ltnil<:tfttl klit.el.- klüntVII. uilljlk „ flllfttOS t1r11tifu1 pnto- .,. De IIOkuor ntll« q:rmbra 111"1, lloJtY 
a frg:,Ytn1iinc1 ftl6tie1rit t, mrg-· G. A ■illJ1·t~kntk át•dJlk .u Auulria-MlfJ'•roruiff, 1111. 10. A uo.-tu.f,:ttdt hoaná• .a n41bü\b61 Mm lehfl.U mád klolwaaal, 
t»~u D\u 1ttncr~U11. hl)l:'J' 1 titoö- utak.al. l'IIUt■Jl&t h haj61.hat6 vbl11labL 1111111 1·euik I törol< ~j6,h1 é,, cnk err•tlffl ~ s&ót, bof1 --.Mtrlltk. ~ S 
,...tJrf:t,..k h -.,. t-:ryuúh Áll•• , . Aa r...ld u6'•,u&-f!o1 hadífoa:lyokat uonnal aabadon 1'HUlaka1. moal ott lfpktdltk ~u IIWlk-tt. •• ♦j-
inok- IH:>'ibll'.n k\Ja,IIJ~ 11()1..at u. kell tnfll'.'dnl. A u:Ovcuq:-1t ugy, dull1a I nah lilfort,. 6ktt, a ~ uónd. mintha 
u..,.tr;jk fflll'Jbi~(>l takhl. 7. Uliony~ 1114'C"h.atiro1.ott nimu nubmarint fa rná■ h.adl- ,qki;rn gy6&tlmrrlt'k ~Cut.ltot- ffttlytn 1, u i„ílkben. 1-al1hon111n MffN 
.. l,hnl II outrik 1i•t1 1 ftlU\• hajót ktll ,lldnl. ha16 bt"Olly,$.g•inl uolcált 111ilyrlil cll'idilatOI h11rollr61 CIIOdilato■ d•· 
telel itr:,ibm aa q,,,atrik hiltlVt"- l'.. A flotta. többi réuH a ,iaüwlHPM"k t llll'n6nfM ali he- qytbkttii .a harcltKkll'n ÍJ 11 •111 lt klkat :itfll'Knr. R'-611 tt1dtik. boe,t au-
.11!16,q:C"'-I 6haj1ot1 111niuku1.ni. lyulk, t ML /1. 11y11a:1tl fronton t O\'ibbn l"ll'.tl"\ l!ffm'-~ de tudUk 11-t ia. bos,- °'"" 
uc-m lth,tett u.oanal ,l\.aut dr• :1. ,\.1 AJrill.-lt11i,ert • a l>unflt I uiw~l.fflft'Mlk ffliért ki la tdjt1 dilld1ll1l folyUtti\: tud· únmqokit.ak ttm 1ubad btl'&lllhlot I au-
•• ktll nyitn i. mii,-dtteihl. ICY i>'ldhl I DO- "lmltktt. ,U aMtony tudl.■• ~ .... 
A hln111lol nyib.1kout ffll!J• 10. A dunai kiktkóktt H P61• 1-nS"'-riaMtl kikötiit I ulJftt.. 1'rmbtf S-ik j,IM!tkk ncrint u éleltr, oda l'&n li11t1l,·1 a férje IMI'-. Al-
jt()'utt, 00,.:y a frl1i1tldt Wll- ~~k foidil. m~dllnl. an«OI. lraacil,..■ 111trik1i c,_.~10\: torjay RkS tudta. boa uá1 alabárddal ri-
t !IIOk H poo1jhal ,aan.ak (,f,•~· 11. A Nl)Lliiil(é!PC'ktt bilon,oa mra:hallrcnoU bt lj'ffl ke:11 1000fo,rlrot t jtttt~k. ,\ harc 11i'ffl JTiz a f6hfrte:sl •6-a• MPonyra•J•J Jt,,.. 
hilt1t;::bJn f1 u11 nn111k mra;lot• kunl'tntrilnl. • heYt■ •·oh. liu~ u Ara:on• nll' akirtl oolPf~ 111bu,IK is. h.a Mlltn:ra-• 
mKlbn. hoc:y A11•1.trlil nt fog-• Azok a nf:md oapatok. 1miel:,tk a B.,.lkinon, Auntl"UI• M01it61 foukra, ahol II cl"n)O- niin 1'tllM ftl • uemlt. C.lM.I polltlb 
hll•ton·1-'ibW fc.,-nrt. )Jq)'&ronzi.t>1n ••111 Ola11oru,lrt,a.n ,·annak. var:, inlt milni mu1ó lunci.l tt> amnikai n■p1• \'Olt. hop flrj MII'( !ti~ ltctn bt16lilk, 
A, o,utiko\r :i, <'lra abU don• ktll '"-'>. 16 napon bcHII ti kt ll tiwliunL tok. mit: k-....,lay dk11tlilLiMII c„lid i irdek 'fOlt ttb,l u Is. hol)' tu111U 
i/1.tuk ;,, 1 11,lbttcllik mag,rbt a A1 illand6 haJ6k klh:~lt van 16 . inodtrn. 011tril1-1ru1a1r t1 !1lko.tt1\i:, mellftl m aradjanak.. A HQ"OIII hddtk ~-
ftlCit(ltlm~\. \'11-"'milp, u<"em• uubmarln. hirom h1.Slh11,J~. hirom ,1rk416. )s;1l■a::td6U:!: A O.lk~n ítl6l eovrm:; li:: ~~~~~,~~6:7:i:::::"~..': = ~:.:~~=:~t~ri~~t;c~ ::z~j~:rkr::i:::::~l~•t~ol=~=~~j6klt 1aet1~t- ~::.:r:~;:r~,r g. =I ~e~~=~ r:=.t~~~: 
:'n:~~~~~~!:~ ~; 1~Í: ~: :~~':!~:i= 1::~:,:':!;~bRn f~l1IJ1 u ol_., ::;~.~~:~~.-:;h :~f11=: M ri'-e valaki mb. 
16boraok lóll:adiWllbin 1Liir1ik '41tnl ■ londoni 1wnódk '-rllllmlben könt11lt tenlltttl k: Yel- tm1k, t-.aéraé(t barni11 fol,yt.1k. De b■ múkor nffll ■ ft lejwttö •I IIOM, 
u . <,u1rik-. m.ao-•r k olu, fr111• h~talm11ták a n6~ a,,patobt. ho,:, c!uket I terllltt.tkft ~b t.up.u ok l,t;ny.Ofl\ulrak II bon tnkNda irlrolr: ,·uHlt ko1utt11k. ~ 
,•i,J1i,zilne1.-t rute.lllapűb ~,n• !oirl•\Jik ti ~r a hd:,:I hatWsok forJik a az3,..U~k fel- • Caclllttól n1airitn ~,5 •-- a pillanatban -.n&tm rv11dolt.ak IIIMra, _.-
•u'°ny1 A f•gyT(.~~tiMt hétfőn ilJYtlete al.'tt a h■l&lmat r:,11torol11I. • · • b:a. Nrn-('l!lhtr :t•b, u.oiin mii'.~ am-úL-••• ,~"••k•_!!~~~'J,.."-.,"".,,joa,..• 
JHut, ~ M(oru l,nk,:,r llpclt fr• A mon1n:hiinak. aak ann:,l capal4l 111bad m,pst,.rtarii. • jüu a bÍf'. "°Cl' .,. eb~:... • t. .., ,.., .... uu 
~t. .. !:!:;~'::~::~:\it~;=~: in,nnylff a rtnd !tnl&rl_ ... _ c.:l!~- 1 u_b~ae :-n. 2f~a:ifE::~::: .. ~: a~ ~!É =:! :::i::: 
r lnüb i J>l rbban, llou..., u~ A JILOTTA A DtLSZLI.VOK KEZ'tBEN. . Sltlltt'Mri• H Bt~i . ozo tll,1 h,_.td • te■ t.11.bt a a kit •Htak „ 
bid:,n1n,~~~~
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a MAGYAR BÁNYÁSZOK BÁNYÁJA 
azonnali belépésre. 
Levelekre azonnal fogunk válaszolni. 
HIMLER COAL COMPANY, 
HIMLER, W. VA. 
1'11 ,m urntR 1. #AGF u BMlr .ú&Ar 
lf.GÁUJA MOST 
IS A HELYIT A 
MAGYAR BÁNYÁSZ Bányászok, ki akarja, hogy az arcképe benne legyen· az idei naptárunkban 
J0,611UttuTe ....,_, •• ll:Nll,o •u.••-- ·•-,...~ .. ., •• ,-e,..,. ........ ,. ... ,_ 
11.-... 1--- __ ,_, .. -
..... •J""ool tl.....,.•~••.t.er-t 
!l-lll't,._,b•l•• .. ,••l ..... 
u ... L.lrl"'IJNllf'\--.. .... -.- .... 
- __.___..•••••• t.r,11-l lh• 
-- U-L ltál'I_...,..,..., _....,.,... .. ~-
Járványos időben élünk, 
védekezzünk azonnal! 
A •vorsabb intézkedés céljából SURGOS RENDELf'..St 1\" 
alnkjúhan alant feli-oroljuk a PARTOS PA'.l'lKA vihí.ghirü 
gyógyi-1,er-különleg_ességeit a.1. á1·11kkal ~g.:,·ütt. hogy mind_enki n 
s:zükséJZh<.•z kepc:;t l'laladéktalnnul t.'SZkozolhei.se r end.eléset. 
SURGOS RENDELe.51 1V" 
l'Al:1'01,A ~-.hajtű, ,•C'r k n-omortlsillt6 cukorka, ira n111 
•lubti1<1nki11l ll, fi 1111,r doboual CNk '6,00„N••-·-------· 
I 'AkTOGLOR \ ' iutcel'Vllito u6srilal, 11..r.,'l't'ttnlcint $1-.·hat 
MID" u,~l-caak IG.- .N ......... ........ - -----· 
I.JRO ícjfijúellenl k.ittln6 ner otlyikbU. MIY doboaoalllllt SJ. 
'nan dobo:l?zal ca.t.k ·-0-------
PE:OIETE CUKORKA k~ & t.orold)aj ellen, adN;onkinl l& 
tcnt, ~ •d•rs-1 II.- ----~•--Nn 
PARTOS-PCI.E RHEUMA -POROK k6nvtn1 6' hllt. dltn, 
narr dobo2411klnl $1.- 6 na,r dohgJ:11,I caak '6..- -----· 
l,'.ÁRPATI )U:LL-TEA nith~. k~hk&, ftjf,j&. d mcllfi jlls 
cllrn dólioilOnklnt 3' ctnl., a ruin- dobo.r.u.l UN 11..- .. : ....... . 
0o114r ttnl 
.. , L -11 ..... ,..., 1-. !1-,! 
Takarékoskodjék 
Aki eleget tea; rnnek a kir,,nek, a: 
be.bi::on11lt}a 
IIAZAFISÁGÁT ~ HUstGtr 
Ha takarékoskodik ú vótárol 
U, S, WAR_SAVINCS BELYECEKET 
· uaiti Ama-ilcát ,, eeaiti ön,na(lát. 
FOG ÖN SEGmNI? 
Felvilógositássnl szl\•escn szolgál az ön 
papja, postamestere, az egyletének az el• 
nöke, levélhordó vagy akármelyik bankár. 
• 
HOL KAPHATÓ MUNKA? 
WHERE ,TO FIND GOOD STEADY WORK? 
A W,u!úwaban mtl,jtlrnt VI 
hat 0,,..-llf cimG ... ~16-, .. 
1:tnr k&'l„&talr:hct 
NGrthl'~lr. W. VL Csdtltt J~ 
nc1, A Fint NatioMJ &a hin-
talnob. , 
Domonlro. J6nef, WC..._ W. Va. 
Jot Borw1, fa Co. Loin, W, Va. 
Stn. Pillnlcf1, WIHl&maoa, w. 
Ya. 1itnalredabltl it Dpbtt6. 
Ára -e, dollat 69 cent. 
Dn. Lawoon & Ritz 
fogorvOSQk 
Williamao-. w! vL 
COOUVAl't' HUILDI.VG 
--~..,a,.-,_,.., 
~ ................ ....._ IUjá_......, _,... 
·~~ .A.aa.-
N"""'1t -~ 6i!lll,f 
M lllN . 
Or. 0 . H.-'-iql 
r~..,,S•~ 
OOODlllAH •i.: n.011,ro 
w-.m.-, " · VL 
• U.11111'Mii.lU.__l„h• 
.. , • .,., "'" -- pi..u ... o„u Ila .... 1- lal~ 
,...._,.. k ,...lu,OI lbl-a 
_.,w•111a<1t.1J6Jk..,. =·" "614<1'"'40 ... 
ll...__,..,.t.....,..b,.._1,, 
Or, 0 . 11. JlíN,, ' /NG.'Y, 
l,IIIH )IJ ·--W/LIJA/JIISO.\', 1". J'A. 
,011 
Szálloda éo venclérló 
H• Huntlnirtorili• Hln, 
kt,,...,.. (l'I 
Gyöngyöuy János 
a,dllod'j•l h i twm,ét, a 
Wu hinR1on Hotelt 
,:-..... ..,,. .. ,..., .. 
~:-!!w„ Z-11:.a·=~.u.. 
W ubington Hotel 
1032 s.t:vt:NTII Avt:~ 
• " • o. ,·u •u u 1o ..... , .. 
Jooh••• '"'I 
! Hantington, W .• Va. __ 
·····················---·---···-. Azt hitték, hogy ágyu! : 
,_. : .:..-:i 
1'1"-. ,,., __ ,,_~,. ~U,lbl. ..... ~ , ,._ 
., ........ ........ _._...,&.,,6; '"' ........ ·- - "'Dft,· ~ ""--•-""''" ....... ~ -""""'""4•_,.........-.... ,a. __.. •t.m. ..... _,. N. ... ,._.,,.... .. -. :: ,::.=. .. _,. ....,,_ -~ k'- _, . ,.,., ....... 
t;r' Sut,nil H4,.-,,.,ur. f•ll• lJ6 e-,.,. '1 
111!~110-.0, t 1-...u l!J • l!l.l.>S \"IWI, 
EMIL NYITRA Y 
77 F'ir,t A, enue, New York, N. Y. ....................................... 
llaar.urt 
n• "" ., ·-----....... .. =.:..:: .... ..... 
lfA.Or.tM'I. 
e. e. Jt'&UII 
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